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ABSTRA,K
Satu kajian dijalankan di bawah tajuk perolehan modal dan nilai modal modal PT
pada pulangan aset.Syarikat Perdagangan dan Industri Susu Ultrajaya, Tbk. Tempoh
pemerhatian 2008-2017. Tujuan kajian ini  adalah untuk menentukan kesan nisbah
pendapatan dan kecairan, sebahagiannya dan bersama-sama, mengenai prestasi aset
PT.  Industri  tenusu  dan  syarikat  perdagangan  Ultrajaya,  Tbk.  Kajian  ini
menggunakan  kaedah  regresi  linear  berganda,  dengan  kadar  perolehan  tunai  X1
berubah-ubah,  nisbah modal  berubah-ubah  X2,  dan  pembolehubah  Y-hasil.  D,ata
yang, digunakaan daalam kajian  ini  diperolehi  dari  laman  web ini.  Pegawai  PT.
Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk, www.idx.co.id semasa tempoh
pemerhatian  2008-2017,  maka  10  sampel  diambil  untuk  setiap  pembolehubah.
Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil kajian ini ialah Y = 0.033
+ 0.002X1 + 0.025X2. Kemudian, pekali penentuan yang diperoleh dari carian ini
adalah  0.503,  yang  bermaksud  bahawa  perolehan  tunai  dan  nisbah  semasa
menyumbang kepada pulangan pelaburan sebanyak 25.4%, baki 74.6% yang datang
dari  pembolehubah  lain  di  luar  kajian  ini.  Hasil  kajian  menyimpulkan  bahawa
perolehan  separa  tidak  mempunyai  kesan  yang  signifikan  terhadap  pulangan
aset.Nisbah  semasa  sebahagiannya  tidak  mempunyai  kesan  yang  ketara  ke  atas
pulangan ke atas aset.Oleh itu, perolehan tunai dan nisbah kecairan tidak mempunyai
kesan  yang  signifikan  terhadap  PT  Dairy  Industry  dan  syarikat  perdagangan
Ultrajaya, Tbk.
Keywords :Working Cash Turnover, Current Rasio, Tingkat Pengembalian aset, 
Multiple LinearRegression.
I. PENDAHULUAN
A. “Latar Belakang“ Masalah
“Menurut  Munawir  (2004:  02),
keupayaan  firma  untuk  menghasilkan
keuntungan dalam tempoh masa dipanggil
keuntungan.  Dengan  perkembangan
teknologi  dan  peningkatan  pengkhususan
firma,  semakin  banyak  firma  semakin
besar  apabila  input  modal  penting.
Menurut  V.  Wiratna  Sujarweni  (2017:
165),  omset  adalah salah satu rasio yang
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digunakan  untuk  mengukur  aktivitas
komersial  sehubungan  dengan  lebihan
yang  diperoleh  dari  aset  saat  ini  (nisbah
modal  kerja)  liabiliti  jangka  pendek,
seperti  yang  ditunjukkan  oleh  bilangan
jualan.
Jumlah  aset  semasa  adalah  lebih
besar  daripada  jumlah  hutang  syarikat,
yang  menunjukkan  keupayaannya  untuk
memenuhi  kewajipannya  dan  kecairan
yang baik syarikat. Walau bagaimanapun,
tahap  nisbah  semasa  tidak  seharusnya
terlalu  tinggi,  kerana  ia  menunjukkan
masalah  kecairan  di  syarikat  yang
mempengaruhi  penurunan  keuntungan.
Menurut  G Sugiyarto  “dan“ F. Winanrni
(2005:118),  keuntungan  “adalah“
"kemampuan  firma  untuk  membuat
keuntungan sehubungan dengan penjualan
jumlah aset dan modal mereka sendiri".
Keuntungan  keuntungan  termasuk
margin  keuntungan,  keupayaan  asas
pendapatan,  pulangan  ke  atas  aset  dan
pulangan  ke  atas  ekuiti.  Nisbah
keuntungan  akan  memberikan  gambaran
mengenai  keberkesanan  pengurusan
syarikat.  Semakin  tinggi  nisbah,  lebih
baik,  kerana  kemakmuran  pemilik
perniagaan meningkat dengan peningkatan
keuntungan.
Syarikat  yang terlibat dalam industri
makanan  dan  minuman,  sebuah  syarikat
yang  memulakannya  sebagai  kilang
berasaskan 1958 di  Bandung pada tahun
1958 di bawah nama PT. Industri susu dan
syarikat  perdagangan  Ultrajaya  Tbk
memperluaskan  kegiatannya  kepada  PT.
Industri  susu  dan  syarikat  perdagangan
Ultrajaya Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry
& Trading Company, Tbk, juga unggul di
kalangan pengeluar susu segar semulajadi
dan minuman bukan alkohol untuk semua
pengguna  Indonesia  dengan  beberapa
variasi  jenama,  seperti  Ultramilk  untuk
produk  susu  segar,  teh  kalengan  untuk
minuman teh segar dan jus kacang, jus asli
jus.Produk  minuman  ringan
yangdikeluarkan  khususuntuk  pasaran
ekspor,t. Setakat ini, hampir 90% daripada
jumlah  pengeluaran  telah  diedarkan
kepada  semua  pengguna  di  Indonesia,
sementara  kira-kira  10%  telah  dieksport
kebeberapa negaradi benua Adia, Eropah,
TimurTengah,  Afrika,  Australia  dan
Amerika. Oleh itu, para pengarang sangat
berminat  untuk  mengetahui  lebih  lanjut
mengenai pengurusan syarikat PT. Industri
susu  dan  syarikat  perdagangan  Ultrajaya
Tbk. Pada masa ini, terdapat lebih banyak
syarikat yang berkongsi bidang yang sama
dan  mengeluarkan  jenama  yang  tidak
begitu  berbeza.  Sudah  tentu  sudah  ada
pihak  yang  telah  bekerja  dengan  PT.
Industri  tenusu dan syarikat  perdagangan
Ultrajaya.
Berdasarkaan penerangan di  atas,
penulis  berminat  mencari  dengan
tajuk“Pengaruh Perputaran Kas dan
Current  Ratio  terhadap  Return  on
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Asset  Pada  PT.  Ultrajaya  Milk
Industry  &  Trading  Company
Tbk.“.
B. IdentifikasiMasalah
1. Berdasarkan  data  pada  latar
belakang  diatas  bahwa  penjualan
bersih  dan  rata-rata  kas  PT.
Ultrajaya  Milk Industry & Trading
Company Tbk, mengalami kenaikan
dan penurunan setiap periodenya.
2. Aktiva lancar dan Hutang lancar PT.
Ultraajaya  Miilk  Inndustry  &
Trrading  Coompany  Tb,k  ini
mengalami  kenaikan  maupun
penurunan dalam setiapperiode.
3. Pendapatan bersih selepas cukai dan
jumlah  aset  PT.  Syarikat
perdagangan  milik  Ultrajaya
syarikat  dan  industri  tenusu
mengalami turun naik dalam setiap
tempoh.
C. PerumusanMasalah
1. Apakah  kesan  perolehan  separa
pada pulangan atas aset (ROA) pada
PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &
Trading CompanyTbk?
2. Bagaimana  pengaruhcurrent  ratio
(C,R)  secasra  paarsial  terhadap
return  on  assset  (ROA)  pada  PT.
Ultrajaya  Milk Industry & Trading
CompanyTbk?
3. Bagaimana pengaruh perputaran kas
dan  current  ratio  (CR)  secara
bersama-sama  terhadap  return  on
asset  (ROA)  PT.  Ultrajaya  Milk
Industry & Trading Company Tbk?
D. Hipotesis
H1 : Diduga  perputarankas  berpengaruh
signifikan  terhadapreturn  on  asset
PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &
Trading CompanyTbk.
H2 : Diduga  current  ratio  berpengaruh
signifikan terhadap  return on asset
PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &
Trading CompanyTbk.
H3 : Diduga  perputaran  kasdan  current
rasio  berpengaruh signifikan secara
bersamaan  terhadap  retuurn  on
assetPT.Ultra Jaya Milk Industry &
Trading CompanyTbk.
Selain hipotesis penelitian sementara
yang telah dijelaskan diatas, penulis juga
melampirkan  hasil  hipotesis  statistik
seperti  yang  ada  dirumuskan
sebagaiberikut:
Ha : “Perolehan tunai separa mempunyai
kesan  ketara  ke  atas  pulangan  ke
atas aset“.
Ho : “Perolehan  tunai  separa  tidak
mempunyai  kesan  penting  ke  atas
pulangan ke atas aset“.
Ha : “Nisbah  semasa  sebahagiannya
tidak  mempunyai  kesan  ketara  ke
atas pulangan ke atas aset“.
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Ho : “Nisbah  semasa  sebahagiannya
tidak  mempunyai  kesan  ketara  ke
atas pulangan ke atas aset“.
Ha : “Terdapat  kesan  serentak  yang
ketara  antara  perolehan  tunai  dan
nisbah  semasa  ke  atas  aset
pulangan“.
Ho : “Terdapat  kesan  serentak  yang
ketara  antara  perolehan  tunai  dan




Menurut  Horne  dan  Wachowichz
(2011:12) menjelaskan bahwa manajemen
keuangan  adalah  segala  aktivitas  yang
berhubungan  dengan  perolehan,
pendanaan,  dan  manjemen  “aset  dengan
beberapa  tujuan  umum  sebagai  latar
belakang“.
B. Laporan Keuangan
Laporankeuangan  da,pat  den,gan
je,las  “menunjukkan  gambaran
keseluruhan  keadaan  kewangan  syarikat.
Penyata  kewangan yang merupakan hasil
daripada  aktiviti  operasi  biasa  syarikat
akan  menyediakan  maklumat  kewangan
yang berguna untuk entiti  dalam syarikat
itu sendiri dan entiti di luar perusahaan“.
C. Rasio Perputaran Kas
“Nisbah  aktiviti  ialah  nisbah  yang
digunakan untuk mengukur  keberkesanan
syarikat dalam menggunakan asetnya, atau
dapat  dikatakan  bahawa  nisbah  ini
digunakan  untuk  mengukur  tingkat
kecekapan  (keberkesanan)  dalam
penggunaan  sumber  daya  perusahaan.
Kecekapan  dilakukan  contohnya  dalam
bidang jualan, kutipan piutang dan bidang
kecekapan  yang  lain.  Rasio  aktiviti  juga
digunakan  untuk  menilai  keupayaan
syarikat untuk menjalankan aktiviti harian.
Dari  hasil  pengukuran  dengan  nisbah
aktiviti akan dilihat sama ada syarikat itu
lebih  cekap  dan  berkesan  dalam





Bahwasannya  penelitian  ini
dilakukan  oleh  penulis  mulai  darri
buulan  Juuni  201,8  saampai  deengan
buulan Okttober 2,018.
2. Tempat Penelitian
Dalaam  peenelitian  inni,  penulis
mengambil objek dan penelitian adalah
posisi  keuangan  sebagaimana
tercantum  dalam  lapporan  keeuangan
P,T.  Ulltrajaya  Miilk  Inndustry  &
Trrading  Coompany  T.bk,  yanng
terletak  di  Jl.  Raya
Cimareme131,Padalaran  Bandung
40552  Indonesia.  Namun  data
keuangan  didapatkan  dari  Website
resmi www.ultrajaya.co.id.
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Berdasarkan  tempat  yaang  telah
peneliti  tetapkan  untuk  dijadikan
penelitian,  maka  yaang  menjadi
populasi daalam penelitian ini adaalah
lapooran  keuuangan  paada  P,T.
Ulltrajaya  Miilk Indusstry & Trrading
Coompany T,bk tahun2008-2017.
2. Sampel
Dari  neraca  dan  lapooran  laaba
ruugi P,T. Ulltrajaya Millk Inddustry &










1. Analisis Regresi Linear Sederhana
Y = a + b X
Keterangan :
“Y: Return On Asset a : Konstanta“
“b : Koefisien Regresi“
“X: Perputaran Kas dan CurrentRatio“
2. KoefisienKorelasi
3. Koefisiensi Determinasi (RSquare)
x 100% =n
“Keterangan“ :
KD : Koefisien  Determinasi  R:
KoefisienKorelasi
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d. UjiMultikolinearitas 
C. Uji Analisis Linear Sederhana
Berdasarkan hasil dari output yang
disajikan pada tabel 4.12 diatas maka
dapat  diperoleh  persamaan  regresi
sebagaiberikut:
Y = a + bX1






KD = R² x 100%
= (0,503)² x 100%
= 0,254 x 100%
= 25,4
F. Uji t (Uji Parsial)













1 .503a .253 .039 .0500934 2.008
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KESIMPULAN  DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Sebahagiannya,  pembolehubah
perolehan  tunai  tidak  mempunyai
kesan  yang  signifikan  ke  atas
pulangan ke atas aset dengan t-nilai
0.159  <ttable  2.36462  dan  dengan
nilai kepentingan 0.878> 0.05. Oleh
itu,  dapat  disimpulkan  bahawa
Perolehan  Tunai  sebahagiannya
tidak  memberi  kesan  kepada
Pulangan Aset, kerana perolehan
2. tunai  tidak  optimum  dalam
meningkatkan  pulangan  aset.
Sekiranya  perolehan  tunai  lebih
tinggi  maka  pulangan  atas  aset
adalah  lebih  tinggi,  jika  perolehan
tunai  rendah  maka  pulangan  aset
akan rendah, tetapi keputusan kajian
ini  tidak  memberikan  hasil  yang
signifikan.  Penemuan  penyelidikan
adalah  selaras  dengan  keputusan
Rachmawati  (2015)  yang
menyatakan bahawa perolehan tunai
tidak kesan ke atas pulangan ke atas
aset.
3. Sepenuhnya  pembolehubah  nisbah
semasa  tidak  mempunyai  kesan
ketara ke atas pulangan ke atas aset
dengan  jumlah  1.222  <ttable
2.36462  dan  dengan  nilai
kepentingan 0.262> 0.05. Oleh itu,
dapat  disimpulkan  bahawa  Nisbah
Semasa  sebahagian  tidak
mempunyai kesan ke atas Pulangan
Aset,  kerana  nisbah  semasa  tidak
optimum  dalam  peningkatan
pulangan  aset.  Jika  nisbah  semasa
lebih tinggi, pulangan atas aset lebih
tinggi, tetapi sebaliknya jika nisbah
semasa  adalah  rendah,  pulangan
aset  akan  rendah.  Penemuan
penyelidikan adalah  sejajar dengan
hasil  penyelidikan  Thoyib  (2018)
yang  menyatakan  bahawa  nisbah
semasa tidak memberi kesan ke atas
pulangan aset.
Pada  masa  yang  sama,  perolehan
tunai  dan  nisbah  curret  tidak
mempunyai  kesan  ketara  ke  atas
pulangan aset dengan nilai F 1,184
<F  jadual  4.74  dengan  nilai
kepentingan  0.361>  0.05.
Kemudian  dapat  disimpulkan
bahawa  X1  Cash  Turnover  secara
bersama  dan  Nisbah  Current  X2
tidak  mempengaruhi  variabel  yang
bergantung  pada  Y  Return  On
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Assets  di  PT.  Ultrajaya  Milk
Industry & Trading Company, Tbk
dalam  tempoh  2008-2017,  kerana
bersama-sama  dengan  perolehan
tunai dan nisbah semasa tidak dapat
menyumbang  secara  maksimum
dalam  peningkatan  pulangan  aset,
secara teorinya  terdapat  faktor lain
yang dapat meningkatkan pulangan
atas aset seperti margin keuntungan,
inflasi,  dan  lain-lain.  Sehingga
dalam kajian-kajian berikutnya diuji
faktor-faktor  lain  yang  dapat
menyumbang untuk mengembalikan
aset.
dapat menyumbang secara maksimum dalam
peningkatan  pulangan  aset,  secara  teorinya
terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan
pulangan atas aset seperti margin keuntungan,
inflasi, dan lain-lain. Sehingga dalam kajian-
kajian berikutnya diuji faktor-faktor lain yang
dapat  menyumbang  untuk  mengembalikan
aset.
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